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LA SCPH PRÉSENTE SON PRÉSIDENT DÉSIGNÉ
C’est notre chance! Êtes-vous prêt?
Jason Howorko
Une vision sans action n’est qu’un rêve. L’action
sans vision n’est qu’une perte de temps. Une vision
soutenue par l’action peut changer le monde!
—Joel Barker
I l y a du vrai dans la déclaration de Joel Barker sur lavision et l’action. Pendant que je lisais cette citation, je
me demandais si nous allions laisser passer cette chance?
Car le temps est vraiment favorable pour la pharmacie
hospitalière. Dans l’ensemble de ce merveilleux pays
qu’est le nôtre, bien que ce ne soit pas immédiatement
apparent, notre profession change. Le travail des 
pharmaciens d’hôpitaux ne se limite plus à l’intérieur 
des murs des hôpitaux. Les pharmaciens font partie
d’équipes de médecine familiale, de cliniques de soins
ambulatoires, de réseaux de soins de santé primaires et
du mouvement vers la prestation des soins à domicile, et
ce ne sont que des exemples de la façon innovatrice
dont les pharmaciens dispensent maintenant des soins à
nos patients. 
Lorsque j’ai obtenu mon diplôme de l’Université de
la Saskatchewan en 2000, j’étais persuadé que les 
pharmaciens pouvaient changer les choses. Par la suite,
le programme de résidence en pharmacie que j’ai fait
dans un hôpital de Saskatoon a affermi cette conviction.
Depuis, j’ai eu l’occasion de travailler tant en milieu
communautaire que dans un contexte hospitalier dans
trois provinces (Saskatchewan, Nouvelle-Écosse et 
Alberta). Plus récemment, au cours des cinq dernières
années, j’ai travaillé à Red Deer, en Alberta, pour la régie
régionale David Thompson, d’abord comme pharmacien
membre du personnel, et maintenant à titre de gérant
régional. Au cours des trois dernières années, j’ai agi en
tant que délégué présidentiel pour la section albertaine
de la SCPH et je suis heureux d’avoir maintenant 
l’occasion de vous servir à titre de président désigné. Je
crois en notre profession, et je me ferai un devoir de
mettre en valeur les pharmaciens qui travaillent dans les
établissements de santé.
Un cadre de pratique novateur et stimulant pour les
pharmaciens se met en place à l’heure actuelle. Les
changements législatifs en cours dans plusieurs
provinces sont en train de définir un cadre de travail qui
permettra aux pharmaciens de jouer un rôle plus 
important dans la gestion des médicaments. La 
réglementation des techniciens en pharmacie et les
changements liés au champ d’exercice des pharmaciens,
y compris le droit de prescrire, ne sont que quelques
exemples des outils qui nous permettront d’offrir de
meilleurs soins à nos patients. Parallèlement, il se 
crée une vision commune de la profession. Des projets
comme SCPH 2015 et le Plan directeur pour la 
pharmacie peuvent servir de visions capables de tous
nous pousser à atteindre notre potentiel optimal.
Or, la question à laquelle tout pharmacien canadien
doit être en mesure de répondre est : Suis-je prêt? 
Êtes-vous prêt à passer à l’action? Êtes-vous prêt à 
revendiquer et à accepter les changements législatifs liés à
l’élargissement du champ de pratique des pharmaciens
dans votre province? Êtes-vous prêt à soutenir les 
projets, tels que SCPH 2015 et le Plan directeur pour la 
pharmacie, qui ont le potentiel d’élever notre profession à
de nouveaux sommets, et à y consacrer de votre temps?
Êtes-vous prêts à collaborer avec les médecins, le 
personnel infirmier, les techniciens en pharmacie, les autres
professionnels de soins de santé et avec vos collègues
pharmaciens afin d’offrir de meilleurs soins à nos patients?
Le contexte est dynamique et favorable à l’heure
actuelle; c’est le temps ou jamais. Contribuez à changer
les choses!
La distance n’est pas un obstacle; c’est le premier
pas qui est difficile. 
—Marquise Du Deffand
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